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NOTE SUR LES SOLS HALONORPHES 
INTRODUCTION 
Les s o l s  salés occupent des sur faces  t r è s  i m p o r t a n t e s  dans l e  
monde, par t ioul ièrement  dans l e s  zones a r i d e s ,  e t  au cours des s i è c l e s ,  
l e s  hommes ont essayé avec plus  ou moins de succès de l e s  met t re  en 
valeur.  
I Ces sols é t a i e n t  pa r fo i s  halomorphes avant que l ' o n  e s s a i e  de l e s  
c u l t i v e r ,  mais de mauvaises méthodes de cu l tu re  #ont souvent sal6 des 
sols d 'abord  sa ins ;  en f in  il e s t  a r r i v é  que l'homme voulant augmenter 
l e s  t e s r e s  8, c u l t u r e s  l e s  gagne s u r  l a  mer. 
Nombreux ont donc é-té l e s  pédologues e t  agronomes de t o u t e s  na- 
t i o n a l i t é s  qui ,  dans l e s  d i f f é r e n t e s  rd<ions du globe, se sont  penchés 
s u r  ce problème de la  sa lu re  des s o l s  e t  ont recherché l e s  moyens d'y 
remédier, 
La recherche d u  remède a conduit 8. essayer  de connaître l e  mieux 
possible l e  mal e t  un c e r t a i n  nombre de c l a s s i f i c a t i o n s  des sols s a l é s  
ont é t é  créées ,  ce qui montre d ' a i l l e u r s  que l a  question e s t  complexe 
e t  que l e s  réponses données ne sont pas s a t i s f a i s a n t e s  à tous  po in t s  de 
vue pour 1' e s p r i t .  
En p a r t i c u l i e r ,  l ' e x i s t e n c e  de normes t r o p  r i g i d e s  ( c h i f f r e  de 
conduct ivi té ,  e t c  ...) ont conduit souvent l e s  cartographes du s o l  8. ne 
pas r e spec te r  l e s  c l a s s i f i c a t i o n s ,  l e s  s o l s  Qtudids  n 'ayant ,  par t  l a  
teneur  en s e l ,  aucun c a m c t è r e  de s a lu re ,  un au t r e  f ac t eu r  beauooup 
p lus  important (MORI POURNET 1962-1963) déf in i s san t  l e  s o l .  C'  e s t  
a i n s i  que des sols a t t e i 5 n a n t  d e s  conduct iv i tés  de plus  de 15  mmhos/cm 
sont recouverts  d'une végétat ion non halophyte mais indiquant l 'hydro-  
morphie (G. NOVIKC-.'E', P. ROEDERER). 
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L'ac t ion  de l ' e a u  e s t  certainement d ' a i l l e u r s  un f a c t e u r  8. no tes  
e t  P. VINK met l ' a c c e n t  SUT l ' importance de l ' o r i g i n e  des sgls: roche- 
"ere s a l i n e ,  c i r c u l a t i o n  d 'eau  s a l i n e ,  i r r i g a t i o n  e t  défaut de dra i -  
nage, inondations d'eaux marines. 
D'autre pa r t ,  c e r t a i n s  phénomènes de s a lu re  sont temporaires 
(SIMONNEAU, 1961)  e t  l e  s o l  devient  a lors  d i f f i c i l e  8. c l a s s e r .  Faut - i l  
supprimer l a  c l a s se  d s s  sols halomorphes e t  r d g a r t i r  l e s  s o l s  s a l é s  
dans les d i f f é r e n t e s  c l a s ses  ? 
. .  
Faut - i l  seulement garder  dans c e t t e  c l a s se  les s o l s  d i t s  "salés 
8. alcalis" dans l a  c l a s s i f i c a t i o n  f rança ise  ? 
Avant de-,ten$er de répondre à ces quest ions,  nous avons été ame- 
nés  8. reprendre les pr inc ipa le s  o l a s s i f i c a t i o n s  concernant l e s  s o l s  
s a l é s  a f i n  d 'essayer ,  dans l e  cadre de l a  c l a s s i f i c a t i o n  f r ança i se  des 
sols, de Î a i r e  u n  pas ve r s  une s o l u t i o n  s a t i s f a i s a n t e  de c e t t e  ques- 
. t i o n .  
I.- Inventa i re  de quelques c l a s s i f i c a t i o n s  
A/- Place des sols halomorphes. 
Las  s o l s  halomorphes n'occupent pas l a  même place suivant  l e s  au- 
t eu r s :  les uns considèrent que l 'halomorphie,  comme l'hydromorphie 
d ' a i l l e u r s ,  e s t  un Î a c t e u r  surimposé 8. la  pkdogdnkse ( G .  SMITH, 1960), 
d ' au t r e s  estiment que l ' importance de ce f a c t e u r  e s t  assez grande pour 
j u s t i f i e r  l a  c réa t ion  d'une ca tégor ie  au s t ade  l e  plus  haut de l a  clas-  
sif i c a t i  on. 
1.- Niveau de l a  c lasse  e t  de l a  sous-classe.  
(Nous avons p r i s  comme c r i t è r e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  f rança ise  de G. 
AUBERT, mais il e s t  b i sn  évident que dans c e r t a i n e s  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
l a  c lasse  devient o r d r e ,  le groupe s t  appel le  qran&e fami l le  e t c  ) 
Parmi l e s  pé?ologues qui  ont  f a i t  i n t e r v e n i r  la sa lu re  8. un niveau 
supér ieur ,  on r eu t  c i t e r  AUBERT, DUCHAUFOUR e t  l'écale f rança i se ,  qui  
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prévoient une c lasse  ou u n  ordre halomorphe; de CARVALHO t i e n t  compte 
su r tou t  des c a r a c t é r i s t i q u e s  chimiques de la roche-mère e t  par consé- 
quent des s e l s  t and i s  que BOULAINE, HABRIS, d e l  LLANO p ré fè ren t  la is-  
s e r  l e s  sols s a l é s  s o u s  l a  dépendance d'un a u t r e  f a c t e u r  ( a c t i o n  du 
cl imat ,  de l ' e a u ,  e t c . . . ) .  
Dans s a  caste  d'Afrique, J. D'HOORE a a u s s i  placé l e s  sols s a l é s  
à un niveau t r è s  élevé.  Parmi ces d i f f é r e n t s  au teurs  un grand nombre a 
t r a v a i l l é  en zone a r ide  e t  a tou t  naturellement eu tendance 8. donner 
une grande importance ?i, l a  s a l u r e ,  l e  problème posé par l e s  s e l s  é t a n t  
ma j e u r  dans ces  pays. 
2.- Niveau du groupe e t  sous-groupe. 
D'autres  pédologues, tels que B W A O ,  SMITH, SYS, sans n i e r  l ' i n -  
f luence de l a  r ichesse  en sels s u r  l ' é v o l u t i o n  du sol ont p r i s  d ' au t r e s  
c r i t è r e s  basés  souvent su r  l ' â g e  du sol, l'hydromorphie ou l a  présence 
d 'un  horizon de diagnost ic  
approximation, G. SMITH considère que les horizonz s a l i n s  ne sont  que 
des hor izom de diagnos t ic  secondaires (horizon sa l ique )  ou de profon- 
deur jouant un r ô l e  moins important que les a u t r e s  (horizon na t r ique ) ,  
plus  important. Par exemple, dans l a  7 O  
3 . -  Niveaux i n f é r i e u r s .  
Les c l a s s i f i c a t i o n s  &. base climatique en p a r t i c u l i e r  i n t é g r e n t  l e s  
sols s a l é s  à un écholon assez  bas. La c l a s s i f i c a t i o n  allemande de 
MÜCKENHAUSEN, fondée souvent SUT l e s  r appor t s  eau-sol e t  c l imat  ne f a i t  
appa ra î t r e  1e.s s o l s  salés n i  au s tade  le plus  haut :  l a  sec t ion  (Abtei- 
lung) (I), n i  à l a  c l a s se  (Klasse) ,  n i  au type (Typ) encore que l ' o n  
(1) Pour c e r t a i n s  termes étsanqers  nous avons a jou té ,  B ooté de l e u r  
t r aduc t ion  f r ança i se ,  leur nom dans l a  langue d '  o r iq ine ,  a f i n  d '  éviter?' 
t ou te  e r r e u r  d '  équivalence. 
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sous-entende l ' a c t i o n  de l a  sa lu re  dans  l e s  types I e t  II (Seemarsch e t  
Brackmarsh) des s o l s  Marschen; l a  sa lu re  i n t e r v i e n t  p l u t ô t  au sous-type 
(Subtyp),  & l a  v a r i é t é  ( V a r i e t a t ) ,  sous-var ié té  (Subvarietät)  ou & la 
forme   PO^). 
;Les c l a s s i f i c a t i o n s  zonale: t e l l e s  c e l l e s  de IVANOVA e t  ROZOV 
(1960) e t  TIURIN (1962)  indiquent d é j à  l ' a c t i o n  de l a  sa lu re  8. l a  s/c 
(sols biol i thogkniques e t  biohalogéniques des d i f f é r e n t e s  c l a s s e s )  mais 
séparent  les sols salés s u r t o u t  au type sous d i f f é r e n t e s  ac t ions  de 
1' eau (auto-morphie, semi-hydromorphie, hydromorphie) Cet te  c l a s s i f i c a -  
t i o n  f e r a i t  en quelque s o r t e  l a  t r a n s i t i o n  en t r e  c e l l e s  mettant l ' ha lo -  
morphie 8. un haut niveau de sa c l a s s i f i c a t i o n  e t  c e l l e s  considérant son 
a c t i o n  comme secondaire,  comme c e l l e  de AVERY par  exemple pour la 
Grande Bretagne 
I1 e s t  à no te r  d ' a i l l e u r s  qu'en 1956 Mme IVANOVA fa i sa i t  appa ra î t r e  
l a s  sols salés au niveau de la sous-classe, l a  c l a s se  é t a n t  d é f i n i e  par  
des caract8rGs climatiques. 
B/- Types de c l a s s i f i c a t i o n .  
I1 ne s u f f i t  pas de connaftre l a  place a t t r i b u é e  aux sols s a l é s  
dans les d i f f é r e n t e s  c l a s s i f i c a t i o n s .  Encore f a u t - i l  s a v o i r  quels  sont  
l e s  c r i t è r e s  qui  permettent de placer  un sol dans la. c l a s s e ,  l e  groupe 
ou l e  type halomorphe. 
Les au teu r s  divergent aussi sur ce poin t  e t  d 'après  BERNSTEIN on 
peut d i v i s e r  l e s  p r inc ipa le s  c l a s s i f i c a t i o n s  en t r o i s  ca téSor ies :  ' 
a )  C l a s s i f i c a t i o n s  chimiques -
Ce sont c e l l e s  prenant comme c r i t è r e s  l a  teneur  en s e l s  ou en i o n s  
N a  OU Mg. P a r  exempl?: L'US SALINITY LABORATORY a déterminé cm"m s e u i l  
de s a l i n i t é  une cc. 5ucVivitk de l ' e x t r a i t  de pâte  sa turée  8. 2 5 p  égale  h 
4 millimhos/cm, -?andis que l e  s e u i l  d ' a l c a l i s a t i o n  e s t  un rapport  
é g a l  h 15 k, t é t a n t  l a  capac i té  d'échange de bases. BERNSTEIN p réc i se  
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d ' a i l l e u r s  que ces c h i f f r e s  ne doivent pas e t r e  admis de façon t r o p  
r i g i d e ,  l a  plante  é t an t  l ' a r b i t r e  suprême. 
b) Class i f i ca t ions  morpho-génétiques 
Dans ces  c l a s s i f i c a t i o n s ,  l e s  principaux ca rac t è re s  sont  la dé- 
grada t ion  plus ou moins grande de la s t r u c t u r e ,  l e  less ivzqe  ( G .  
AUBERT, 1962), la présence d'un horizon de d i agnos t i c  sa l ique  ou na- 
t r i q u e  ou l ' ex i s t ence  de c r i s t a u x  de sels, e t c  ..., l a  teneur  en s e l s  
ou 1' importance de l r a l c a l i s a t i o n  n* intervenant  qu! 8, des s t ades  infé-  
r i e u r s  de l a  c l a s s i f i c a t i o n ,  Ce sont  en p a r t i c u l i e r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
f r ança i se  G ,  AUBERT a t  la  7 O  approximation de G. SMITH. 
J, BOULAINE f a i t  i n t e r v e n i r  la pAsenae ou l 'absence de o rd i t e  
s a l i n e ,  l ' âge  du s o l  ( c l a s s e  des s o l s  a n t é s a l i n s  - s o l s  ayant é t é  
salés) l 'emphcement de l ' h o r i z o n  sa l é  (s/o des cryptosolontchaks). 
c )  C h s s i f i c a t i o n s  mixtes 
D'autres au teurs  enf in ,  fon t  i n t e r v e n i r  la quan t i t é  de s e l s ,  mais 
aussi 1 '6pa isseur  de l ' h o r i z o n  A ,  l a  profondeur de l a  couche c a l c a i r e ,  
l e  pH, e t c . . .  C 'es t  l e  clas d a s  pédologues hongrois SZABOLEZ, IASSO, 
' 
', ' ARAiW. 
BURINGH indique l e  type de sels mais aussi l'emplacement de ces  
s e l s  dans l e  p r o f i l ,  e t  d i s t ingue  a i n s i  l e s  solontchaks i n t e r n e s  
( s a l i n s  en profondeur), l e s  solontchaks ex ternes  (B croûte  s a l i n e )  
l e s  solontchaks inondés ( s e l  blanc SUT x cent imètres  dtBpaisseur avec 
a c t i o n  de la nappe), l e s  solontchaks boursouflés (en allemand Schwel1 
Solontchak ou Puchchlyj solontchak en russe)  possédant une s t r u c t u r e  
s u p e r f i c i e l l e  l&he à mince croûte  b r i s z b l e ,  e t  r i c h e s  en SO 4 Na 2 
avec présence de SO4 Ca e t  C l N a ,  e n f i n  Its "Sabal.&s" ou Solontchaks 
humides, d é f i n i s  par l a  présence de " s e l s  déliquescents" e t  SO4 Mg 
dans l ' h o r i z o n  sup- .Tficiel  qu i  r e s t e  toujours humide. 
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Lc c l e s s i f i c a t i o n  russe de IVANOVA (1956)  ou de IVANOVA e t  
ROSANOV (1960) se  rapproche des so lu t ions  morphogénétiques en ce sens 
que les condi t ions de formation y prennent une grande importance e t  
en  p a r t i c u l i e r  l'hydromorphie, mais la teneur  en s e l s  e s t  a u s s i  un 
carac tè re  déterminant. 
. .  V. XOVDA ca rac t é r i s e  l e s  solontchaks par  une teneur  minima en 
s e l s  (1 h 2 $) e t  l a  place de l ' h o r i z o n  salé dans l e  p r o f i l ,  d i s t ingue  
des solontchaks a c t i f s  e t  rd s idue l s  e t  sépare morphologiquement des 
solontchaks humides, secs ,  à croûte ,  boursouflés (Puffy) ,  columnaires 
blancs e t  n o i r s  ; il appel le  llpseudo solontchakslt (Solontchaks-like 
s o i l s )  des sols dont la t eneur  en s e l s  e s t  importante en profondeur. 
Le t a k y r  e s t  d6Îin.i comme un  sol formé pendant l e  processus de 
d é s a l i n i s a t i o n  sous un climat déser t ique 
l euse  en surface e t  un horizon salé sous la croûte - en profondeur une 
deuxième couche sa lée  e x i s t e .  La  nappe e s t  t r è s  profonde. 
présentant  une croûte  a rg i -  
11.- C r i t è r e s  de c l a s s i f i c a t i o n  
Les d i f f é r e n t s  au teurs  ont re tenu  un c e r t a i n  nombre de c r i t è r e s  
pour l a  c l a s s i f i c a t i o n .  
Parmi ceux cho i s i s  l e  p l u s  souvent on peut s i g n a l e r  la conducti- 
v i t é  de l ' e x t r a i t  de pate sa tu rée ,  l a  tzneur  en s e l s  t o t a w ,  l e  rap- 
tk parfo is ,  l e s  rap- p o r t  $, T é t a n t  la capac i té  d'échange de bases ,  T 
p o r t s  N a  + IC , Cra 
Ca + Mg Mg 
DURAND, citant IVANOVA e t  ROSANOV, reprend p a r  exemple l a  c l a s s i -  
f i c a t i o n  suivante  : 
- Solontchaks so!?".ques N a +  K > 4 
C a  + Mg 
? 
Ca )I q 4  E - Solontchaks sodiques e t  calciques I < Na + C a  + Mg 
c I! sodiques e t  magnésiens 1 < N a  4- IC < 4 C a  4 I 
Ca + Mg E2 
- 11 calciques 
. I  
- I I  magnésiens 
Ca + Mg 
N ~ + K ( I  C a 4 1  
Ca + Mg Mf3 
A ces  types s ' a j o u t e r a i e n t  d e s  solontchaks-solonetz e t  des solo- 
netz sodiques, magnésiens ou mixtes suivant  que Na > 20 $ du complexe 
ou Mg > 15 % ou N a  + Mg >- 17,5 %. 
KOVDA sépare l e s  solontchaks d 'après  l e s  anions e t  d i s t ingue  
a i n s i  les "nitrate-solontchaks" , l e s  llchlorures-solont chaks" , l lsul-  
fate-6hlorure solontchaksfl , f 'chlorure-sulfat  e solont  chaksl' , "Sulfat  e 
s o  1 ont chaks It , s o1 ont chak s sodique s , 
"borate solontchaks1I, d ' a u t r e s  au teurs  t e l s  LEVEQUE, DUBOIS, d e l  
LLAMO, TIURIN, etc. . .  ont m i s  l ' a c c e n t  s u r  l'hydromorphie, spécialement 
en ce qu i  concerne l e s  sols de Mangrove. Enfin, G. AUBERT, Ph. DUCHAU- 
FOUR, G. SMITH ont i n s i s t é  s u r  l a  dGffdrenciation des  horizons,  l a  dé- 
gsadzt ion de l a  s t r u c t u r e  ... La présence de croûte  e t  d 'horizon pou- 
dreux e s t  not6 souvent a u s s i .  
s u l  f at e -s o d i  que s s olon t chak s 'I 
En ce qui  concerne l e s  sols gypseux, c e r t a i n s  au teurs  les ratta- 
chent aux sols halomosphes, d ' a u t r e s  aux s o l s  subdésertiques OU encore 
en ont f a i t  un groupe à p a r t  r a t t a c h é  s o i t  aux sols calcimorphes, s o i t  
aux sols peu évolués. 
4 
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113.- Class i f i ca t ion  proposée 
Comme il a é t é  d i t  p lus  haut ,  p lus i eu r s  pédologues c o n s i d è r a t  
que le carac tè re  de s a l i n i t é  (sels so lubles )  e s t  éphémère e t  8. varia- 
t i o n  rapide e t  q u ' i l  s e r a i t  plus  logique de p l ace r  l e s  sols " s a l i n s "  
dans 12s d i f f é r e n t e s  c l a s ses  de sols, de meme que l e s  sols peu s a l é s  
8. a l c a l i s ,  lie même cas  s e  pose d ' a i l l e u r s  pour c e r t a i n s  sols hydro- 
morphes. Ce q u i  d o i t  c a r a c t é r i s e r  une c l a s se  de s o l s ,  c ' e s t  1% perma- 
nence de s e s  ca rac t è re s ;  la s a l u r e  ne d o i t  donc ê t r e  p r i se  comme cr i -  
t è r e  de c l a s s e  que s i  e l l e  e s t  assez importante pour ê t r e  présente 
tou te  l 'année e t  ne d i s p a r a î t r e  qu 'après  des travaux relativement i m -  
p o r t a n t s  de ddsa l in i sa t ion ,  
Nous avons cherché à, d é f i n i e  des sols halomorphes p a r  des carac- 
tères s i  possible  visibles s u r  l e  t e r r a i n ,  l e  labora to i r2  n ' in te rve-  
nant qu'aux s t ades  l e s  plus bas de la c l a s s i f i c a t i o n .  
Lz succession pour ra i t  alors S t r e  la suivante:  
c l a s s e .  sols halomorphes 
(candi t iopq d',dyQl,ution nappe inondat ions e t  marines) (' hydromorphie 
s ous -cla s se 
i r r i g a t i o n  ( semi-hydromorphie ) bi.fginc de l a  salure)  
roche-mère sa lée  (automorphie) 
dans chaque sous-classe : 
groupe : non l e s s i v é  
s/ groupe : s o l  s a l i n  
f a c i è s  ' crofite sa lée  
f a c i è s  à eff lorescence ) 
f a c i è s  d i f f u s  ( 
( moyennement, fortement, t r è s  
fortement,  extrêmement s a l é  
s /  groupe : s o l  à a l c a l i  
facirs peu s a l é  
f z s i è s  s a l é  (moyennement, fortement,  t r è s  fortement,  
extrêmement s a l é )  
groupe : l e s s i v é  
s/ groupe : s o l  s a l i n  en profondeur 
faciès moyennement, fortement,  t r è s  fortement, ex t rê -  
mement salé 
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s /  groupe 2 8. a l c a l i  
f a c i è s  peu s a l é  
f a c i è s  solonetz  (moyennement, fortement t r è s  for te -  
ment, extrêmement salé) 
s/ groupe dég-adé 
(sols en voie de désa l in i sa t ion )  
gr.oupe : podzolisé 
s /  groupe so lods  
Les fami l les  correspondent aux roches-mères: a l luv ions ,  col lu-  
vions,  I u s t t e s ,  roche en place,  e t c . .  . 
Les s é r i e s  se ront  dé f in i e s  p a r  l a  nature des s e l s :  
a )  pour l e s  s o l s  s a l i n s  
s é r i e  des sols - 8. chlorures  
- à s u l f a t e s  
- 8. carbonates 
- ac ides  
b) pour l e s  s o l s  8. a lca l i  
s é r i e  das sols sodiques 
magnésiens 
On peut imaginer pour des sols s a l é s  8. a l c a l i s  des s é r i e s  sodi- 
ques 8. chlorures  ou magnésiennes à carbonates, e t c . .  . c'est-à-dire 
r i c h e s  en bsses  Na e t  en chlorures  ou en bases Mg e t  en carbonates,  
e t c . .  
Pour déterminer l t a p p a r t e w a c e  d'vu? sol à l a  c l a s se  halomorphe, 
p l u s i e u r s  carec tkres  doivent $ t r e  présents  parmi l e s  c r i t è r e s  Sui- 
vant s : 
a )  Sa lum 
- végétat ion 8. dominance ha lophi le  ou, à l a  l i m i t e ,  absence to t a l e  
- Efflorescences s a l i n e s  ou, 8. l a  l i m i t e ,  croûte s a l i n e .  
de v iqé t a t ion .  
c 
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- Présence d 'un  horizon 8. c r i s t a u x  de s e l s .  
- Conductivité supérieure 8. 4 mmhos en tou te  sa i son  dans l ' h o r i -  
zon de diagnost ic ,  s i  aucun au t r e  f a c t e u r  d 'évolut ion ne prend 
au tan t  d'importance . 
- Conductivité supérieure b 1 0  mmhos en  t o u t e  sa i son ,  s i  un  a u t r e  
f a c t e u r  (ex.: l 'hydromorphie) v i e n t  i n t e r f é r e r  e t  masquer en  
p a r t i e  l e  phénomène de sa lu re .  
b)  Alca l i  s a t  i on 
- La végéta t ion  peut donner d e s  i n d i c e s  i n t é r e s s a n t s  (1). 
- Les  pH élevés correspondent en q i n é r a l  8. une a l c a l i s a t i o n  pous- 
sée.  Cependant, dans l e s  s o l s  c a l c a i r e s  e t  s a l é s ,  l e s  pH ne 
seront  pas un indice  ce r t a in .  Enfin dans c e r t a i n s  sols (Solods 
e t  sols 8. formation de s u l f u r e s )  l e  pH pourra descendre b i en  
en dessous de l a  n e u t r a l i t é .  
- Le rapport  3 ou M R  ne pzuvent $ t r e  p r i s  comme c r i t è r e s  absolus 
c a r  nous avons vu que c e r t a i n s  sols pourraient  ê t r s  p lacés  dans T T 
d ' a u t r e s  c l a s ses  t o u t  en ayant una va l eu r  élexée pour ces  rap- 
por t s .  
La dégradation de l a  s t r u c t u r e  e s t  un des cxractkres  importants  
i s s u s  de l t a l c a l i s a t i o n .  
D'après S .  H E N I N ,  l e s  i nd ices  de s t a b i l i t é  IS e t  K, i nd ices  de 
dégradation de l a  s t r u c t u r e ,  peuvent permettre de déce ler  1' a l c a l i s a -  
t i o n  mais non de l a  mesurer. 
Aussi, proposons-nous qu'un c r i t è r e  d ' a l c a l i s a t i o n  s o i t  l a  va l eu r  
de &i OU % supérieure  8. 10 $ t e l l e  que log 10 I, 
OU encore une stabil.i.-i;é s t r u c t u r a l e  i n f é r i e u r e  8. .40 ( 2 ) .  
1,7 oulog LO K < I T T 
( l ) ' ? o u r  cha;-;e région,  il d o i t  ê t r e  poss ib le  de d re s se r  une l i s t e  des  
p r inc ipa le s  a s soc ia t ions  de p l a n t e s  ha lophi les ,  en indiquent 1 ' j . m -  
Portance r e l a t i v e  de la sa lu re  ou de l ' a l c a l i s a t i o n  indiquée.  
( 2 )  La s t a b i l i t é  s t r u c t u r a l e  e s t  dé f in i e  pa r  
S t  = 2 0 ( 2 , 5  + Log 10 K - 0,837 Log 10 Is) 
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La va leur  de 10 % a é t é  chois ie  pour que l ' o n  s o i t  c e r t a i n  que 
la dégradation, s i  e l l e  e x i s t e ,  s o i t  b ien due principalement 8. l'al- 
c a l i  sat i on, 
S i  malgré un taux élevé de Sodium, la s t r u c t u r e  n ' e s t  pas dégra- 
dée, l e  sol ne se ra  pas classé dans l e s  sols halomorphes, mais dans 
une au t re  c lasse  e t  l ' a l c a l i s a t i o n  s e r a  seulement indiquée au Fang du 
sous-groupe ou de l a  s é r i e .  
Les t e r m s  moyennement, fortement; s a l é s ,  t r è s  fortement salés, 
extrêmement s a l é s ,  pourraient  alors ê t r e  d é f i n i s  a rb i t ra i rement  sans 
inconvenient par  les i n t e r v a l l e s  an t r e  l e s  conduct iv i tés  de 4 mmhos, 
10 mmhos, 20 mmhos, 80 mmhos. 
Les  sols qui  ne r e n t r e r a i e n t  pas dans c e t t e  c l a s s e ,  mais o h  on 
n o t e r a i t  la présence de s e l s ,  r e s t e r a i e n t  dans l e u r  c lasse  respec t ive  
avec la mention "Sal6" au s tade  du sous-groupe par exemple. 
CONCLUSION 
--I_ 
Cette p e t i t e  étude n ' a  d ' a u t r e  but que de f a i r e  un panorama de 
quelques c l a s s i f i c a t i o n s  existantes e t  des  c r i t è r e s  adoptés par d i f -  
f é r e n t s  auteurs .  
La c l a s s i f i c a t i o n  e t  l e s  c r i t è r s s  propos~Ss,  qui doivent beaucoup 
aux au t r e s ,  permettront,  peut-etre ,  après  discussion,  d 'améliorer  l e s  
légendes des c a r t e s  de s o l s  salés. 
P. ROEDERER 
Juin - 1964 
G, AUBERT 
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! & < 15% ! (solontcbk) 





! 2 P r o f i l  k (B)C ! a) k(B)C ,r> 15 $ ! peu salé 
I ou 
1 ! Sol  a lca l i  ! sal6 
! ! b ) B B C  
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I - Na > 15 $ en B 
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! c) JBC , ! acidification lessivage 
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CMSIFIC~LTIOX DE D3L LISJ'JO (1956) 
( s 01s salés seulenent ) 
! a l l u v i a l  ! 
t I 
Sols  h a l c a l i  ; ( so ls  de nangrove); 
1 














! Sols! orgqiqoes ! 
! r iches  en s e l s  ! 
I solubles ! 
! I t I - II-- 
CLJSSIFICATIOIU' DE IVANOVA (1356) 
(sols salés seulcccnt) 
8 Sols subtropicûux ! 3 solonetzeux ! 
! 
! 
des f o r e t s  sèches! 
et des stoppes ! 
I 
! Bols solonetzeux! 
! subtropicaux ! 
1 I 
I ! I 
_c 
! *  ! -  ! I '  ! !. 
Ordre ! S/ordre ! Groupe ! Ord.re S/ordre Groupe ! Equivalence 
? 1 ! ! ! 1 
, , ~ , ~ ~ r , , , , , _ ~ , l , , , ~ ~ ~ , ~ , _ ~ , ~ ~ l ~ ~ ~ ~ _ ~ _ , ~ ! ~ ~ , ~ ~ - ~ - - ! - - - - - - - - - - - - - ! - - - - - - - - - ~  
Ent i so l s  ! Squents ! Cryaquents ! J z i d i s o l s  ! Orthids ! Camborthids ! 
* !  ! P s m a q u e n t s  ! ! ! Durorthids 1 
! ! Hydraquents ! ! ! CalcortlG,ds ! 
! ! Hqjlaquents ! ! ! Salorthids  ! S olont chaks 
!---------!--l-------Iu! 
! Psmer, ts  ! I I I I 
! ! Orthopsmments ! ! ! Natrargids !Solonetz 
! -1,1----- !---------I I ! Naduraraids !Solonetz à 
! Ustents ! P s m m s t e n t s  ! ! ! ! dmipan 
-1------1 I- ------- I --c------.-,---- I 
! ! Quaraopswent  s ! ! Prgids ! Haplargids ! 
! ! O r t h u s t e n t s  !--------- !-------------- ! 
1 
! --,-u----- ! - -------y_-- ! I . ioll isols ! Rendolls ! Orthiques ! 
! i  I 1 Eutrochreptiques ! 
!---------!-----------------! 
I 1 1 ! Udolliques ! 
! ! ! Albolls ! krgalbol ls  ! 
I ! 1 ! Natralbolls !Solonetz s o l o r  
! ! ! ! ! ! d i ses  
Uden'cs ' Cryudents 
! Agrudent s 
I ! 
' Plaggudents ! 
---u----- !---I-- -- I-  ----I------L- I 
I 
Hapludents 
--------- - !-----------I---! 
Vert isols  ! Aquerts ! G m z q u e r t s  ! ! kquolls ! Haplaquolls ! 
! ! I k z  aquer t s ! ! (2) ! h g a q u o l l s  1 
! ! Calcaquolls ! !-----I- ---i - -----------I  
! --------! ------- - 1--1--1! ! Uster ts  ! Grumusterts ! 
! ! Xazusterts 1 ! B l t O l l S  ! Haplal tol ls  ! 
! 1 Argzl tol ls  ? ---------!-------!--------t 
Incept isols  ! kquepts ! Uabraquepts ! ! ! Calcalto113 ! 
1 ! Nat ra l to l l s  !chernozem- I ! Cryaquepts ! 
! ! Ochraquepts ! ! Udolls ! Hapludolls ! 
! ! krgudolls ! 
! h d e p t s  ! Cr-jaîàepts ! ! ------- ------------I---! 
! ! Dukfndcpts ! ! Ustol ls  ! Haplustolls I 
! Ochranclepts ! 1 ' ! f l r ~ t 0 l l S  ! 
! ! Umbrmdepts ! ! ! Calcustolls ! 
! Fragaquepts ! !---------!---------------- ! Solonetz ! 
!---------!-------------I 
I 
! ! Hydrandepts ! ! ! Natrustol ls  !Sol B a l c a l i  
1 ! ! ! I ! Solonetz 
! 
.!------!-------!--I--lI---Ir,-,-_____,-!,-,-_,- 
! Uubrepts ! Cqnmbrepts 
! 
!----------!------------I 
! Ochrcpts ! Cryochrcpts 
! ! Eutrochrcpts ! diagnostic d r  inportancc socondairc. 
I ! Dystrochrcpts ! 
! Fragochrcpts ! 
I ! ! ! I -- . 
! Horizon natrique: horizon oolumnaire d f Q r g i l e  sodique 
! Horizon salique : s?ccumulation blanchatre des so l s  so- ! Hnglumbrcpts 
! Anthruubrcpts ! lublcs  . I 
! L'horizon sal ique es t  considére coune un horizon de 
-- -. 
(1) Dans cer taines  &litions de l a  70 approximation, un sol salé ttHalaqueptt' e s t  insér6''dans les  
(2)  CertaiKes édi t ions ajoutent  un gcoupe salé Natrzquoll e t  un groupe Duraquoll au s/ordre 
Incept isols ,  s/ordre aquept , 
q u o l l  des Zol l i so ls .  
, ” t *  
!non Qvolué en surface I 
---------- !----------!-I-----__- ! - = = -   t Rlf i so l s  1 Aqualfs ! 4,lbaqualfs 
! ! Glos,6qualfs I Equivalence 
! ! Ochraquaifs ! 






! Umbraquults ! 
(3) un groupe salé lqatsaltaf e x i s t e  mssi 
(4) I I  I t  Netntstalf I I  I I  
Plusieurs  groupes suppldmentcires sont mentiouxds parÎois  : Vermaltoll, V e m d o l l ,  Vermwtoll, 
D m t o l l ,  Durmgid, Durequods, Thermhwnods, Umbraqualfs, Fraga l ta l f s ,  ligrudcllfs. 
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CWSIFICJATION DE SeS. WSRIS (Guymo Britcmnique) 1960 
t Tvpe ! Sous-tYvpe 
I I - Organique à gley ! ! Sols  nonocycliques ! a) sols  organiques à gloy 
Sols  polycycliques ! 
! 
I 
b)  chernozem hmifkres à gley 
c) terresr brunes à gley 
I 
! d)  podzols humifères 
! e) rendeines huaifères à gley ! 
! f) t1latosols" ! 
! g) vertisols hwifbres B gley 






! a) podzol hwofermgineux ! 
! b) podzol huaique 
? 
! d) terre  brune 






! a) chernozem 
! b)  chernozen B gley ! 
! 
1 
! c)  podzol à gley 
1 
I 
Tong&& - toundra ! 
! 




non calcaire, non sal in , !  
IJatériau originel ! 
riche en b2ses 
ihtériau origiiicl, 
calcaire, non salin,  
riche en bases 
Mctériau origincl, non 
cnlcaire, non sal in ,  
trEs pauvre on bases 
ï h t é r i m  originel non 
calcaire, salin,  riche 
en bases 
Mat Qriau origir,el 
cdca i r e  salin,  rfchû 
en bases 
Iht6riau originel non 
cclcaire, sal in ,  t r è s  
pauvre en bases 
Jia t d r  iau origino 1 
calcaire salin,  t rès  




















I V  - Arido e t  ! ! 
! steppique 
1 %  
1 










a) s o h  crides ! 
! 
! b)  aierozm 
c)  s o h  cMtains ! ! 
! 
! 
! b) so l s  salins nridcs à gley 
a) so l s  salins .aridos 



















! a) sierozem salins à gley 
! f )  sols chfitains salins B gley 
i g) chernozeB sal in  
! h) chemozon sal in  à gley 
! j )  vertisol sa l in  
! ic) vertisol sal in  à gley 
1 e)  s o h  c u t a i m  selins 
l i) gley tourbewr sal in  
! 
! a) rendeine 
i b) rendzine à gley 
I 
! VI1 - Latosol 
! (so ls  f e r r u i h u e s ) ;  b) M u , a  
! '  a] Latosols à gley e t  sesquioxydes 
I 
! 1 c) Vlei 
! 
! ! i d )  s o l s  fe r rd l i t iques  
' t b) vertisols à gley 
I ! 
! VI11 - Vertisol ! a) vertisois 
! 
! 
! ! 
